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Palabras claves: curtiduría Vargas hnos. s. a, ciclo Deming, productividad, cuero. 
La presente tesis ha sido desarrollada en la Empresa Curtiduría Vargas Hnos. S.A. 
ubicado en Jr. las maquinarias N°339 San Juan de Lurigancho. El cual tiene como 
tema la metodología del ciclo de Deming para la mejora de la productividad en el 
proceso de curtido en la producción de cuero y dar solución a la problemática de la 
zona de estudio. 
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar y aplicar el ciclo de Deming para 
la mejora de la productividad en el proceso de curtido en la producción de cuero. 
Los procesos productivos que intervienen directamente en la manufactura del 
cuero, deben acoger a los modelos de gestión que nos lleven a estar preparados 
para enfrentar los desafíos de la economía actual. El contenido de la investigación 
comprende los aspectos más relevantes el mismo que está estructurado por seis 
capítulos. 
Para lo cual se trabajó con una población que estará conformado por los lotes de 
cueros producidos un total de 1000 pieles semanales en el área del proceso de 
curtido de cueros.  
 





This thesis has been developed in the Vargas Brothers Tannery Company. SA Jr. 
Machinery located in No. 339 San Juan de Lurigancho. Which has as its theme the 
Deming cycle methodology to improve productivity in the tanning process in the 
production of leather and solve the problem of the study area. 
The main objective of this project is to develop and apply the Deming cycle to 
improve productivity in the tanning process in the production of leather. Production 
processes directly involved in the manufacturing of leather should accommodate 
management models that lead us to be prepared to face the challenges of today's 
economy. The research content includes the most important aspects is structured 
the same as six chapters. 
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